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年度 研究題目 発 行
2010
クッチャロ湖及び周辺河川におけるメタンの動態 J. Rakuno Gakuen Univ. 35(1): 103-112
農業地帯を流れる河川とその河口・沿岸海洋におけるメタンの動
態 J. Rakuno Gakuen Univ. 35(1): 113-122
2011
北海道におけるフィールドを用いた環境教育の実践と考察 J. Rakuno Gakuen Univ. 36(1): 1-10
クッチャロ湖における温室効果気体の動態 J. Rakuno Gakuen Univ. 36(1): 31-42
農業地帯における温室効果気体の動態と炭素循環 J. Rakuno Gakuen Univ. 36(1): 43-51
2012 水圏フィールドを用いた水環境における環境教育の実践と考察 J. Rakuno Gakuen Univ. 37(1): 19-24






















































ホーツク 100 km マラソンのボランティアとして
2012 年度より研究室として参加している。北オ
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表 7．2010 年および 2013 年に実施した環境サミット
年度 実施年月日 サミット名
2010 2010 年 12 月11－12 日 浜頓別青少年環境サミット
2013 2013 年 9 月 22 日 浜頓別環境サミット
表 6．2012 年から 2019 年の北オホーツク 100 km マラ
ソンボランティア参加一覧
年度 実施回数 実施期間
2012 第 2 回 2012 年 8 月 18 日－ 8月 19 日
2013 第 3 回 2013 年 8 月 10 日－ 8月 11 日
2014 第 4 回 2014 年 7 月 26 日－ 7月 27 日
2015 第 5 回 2015 年 7 月 25 日－ 7月 26 日
2016 第 6 回 2016 年 7 月 31 日－ 8月 1 日
2017 第 7 回 2017 年 7 月 22 日－ 7月 23 日
2018 第 8 回 2018 年 7 月 21 日－ 7月 22 日
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Abstract
This report describes in detail practical environ-
mental education for a junior guide academy in
Hamatonbetsu. The environmental education in
question has been taking place since 2010 to provide
research results concerning the junior guide acade-
my. This education is a chance to think about
discussions on the local environment, as we con-
ducted both environmental education and social
activities. Students have been able to gain diverse
experiences and experience growth. These educa-
tional and research activities, which began in 2008,
have expanded in recent years and have been
evaluated in various fields. This is the result of
patient, continuous education and research activ-
ities.
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